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T H E PA S SA G E W A Y O F T H E FL O R A M IG R A T IO N O N
B O T H S ID E S O F T H E T A IW A N S T R A IT IN
PL E IS T O CE N E E PO C H
Z E N G W
e n 一B in
(D 印a r tm e n t oj B io l叩少
,
Xi
a脚en U n i , e月 ity
,
X la m e n 36 10 0 5)
A bs tr a e t T a iw a n 15 a Pa rt o f th e m a 一n la n d o f C hln a
.
T h e T a lw a n stra 一t w a s to rm
ed a s a re s u lt o f
fa u ltin g a e tiv ity
.
T h e fl o ra s h a v e e lo sin g r e la tio n s h iP in b o th s id e s o f th e T a iw a n stra it w ith the
m u tu a l m ig r a tio n a n d d istri b u tio n
.
Fuj ia n 一T a iw a n la n d b
rid g e 15 a Pa rt o f the m o s t sh a llo w in th e
T a iw a n str a it
.
It w a s re v e a le d o n th e s e a su r fa e e fo r fo u r tim e s th a t 15 d u e to the re g re s sio n in
Ple isto e n e g la eia l ePo e h
,
th e refo r e Fuj ia n 一T a iw a n la n d b rid g e tu rn e d in to Pa ssa g ew ay o f th e fl o
-
r a s m ig r a tio n o n b o th s id e s o f th e T a iw a n str a it in Ple isto e n e E Po eh
.
K ey w o rd s Ple isto e e n e EPo eh
,




















北部闽江 口至台湾淡水 Zo k m
,
南部
福建东山至台湾高雄 300 k m
,






















































19 9 3{ 4 一 12 收稿


























其主峰玉 山海拔 39 9 7 m
,









据统计 : 种子植物有 17 0 多科
,
约 1 0 属
、











共有的特有属有油杉属 (Ke te le er ia )
、
台湾杉属 (Ta iw an ia )
、
杉木属
(e u n n雌人
a m ia )
、
穗花杉属 (注m e n ro ta x u s )
、
青钱柳属 (Q
e to c a 尽a )
、
鸡爪草属 (e




s o s m a )
、
伞花木属 (Eu ry
o e ry m b us )
、
旱莲木属 (ca 呷








叩a n a x )
、
环 药花 属 (励
s r即e ha n the
r a )
、
台闽芭 苔 属 (Ti ra









菲律宾植物区系中有种 子植物 140 0 属
、
台湾





















也 可 以 看 出它们 的密切 关 系
,
如草珊 瑚属 (Sa
rca n dr a)
、






八角属 (Il ie i
u m )
、
含笑属 (M ieh elia )
、
瓜馥木属 (月￡, is tig m a )
、
木防已属 (e o e e
u zu s )
、
山胡椒属 (L in de ra )
、
铁线莲属 (c le m at is)
、
枫香属 (L iq ui da 阴 bar )
、





















u r a u ia )
、






u rn u m )
、































































(Te tr as tig m a) 化石仅出现在山东中新世
,































台湾植物区 系与大陆 西南 地 区植物 区系 有着密切 的亲缘关 系
,
如 台湾穗花杉 (A m en tot ax us
fo rm os an a) 与 云南穗花 杉 (A
.
yun na ne ns is)
,
台湾 黄杉 (Ps eu do ts ug a w ils on ia na ) 与澜 沧 黄 杉
(尸fe rr es rii)
,
台湾冷杉 (A bies k




a tis m o rii) 与云南铁
丝莲 (C .y un na ne ns is)
,
台湾鹿药 (Sm ila



























T a b le 1 C h in e s e fo s s il re c o r d s o f s o m e e o m m o n g e n e ra a n d fa m ilie s o n b o th s id e s o f th e T a iw a n s tr a it b u t th e fa m i
·
lie s n o t lim i te d in C hin a
t a X O n m id d le Plio e e n e Ple ist o 一 t a X O n m id d lC Pli o c e n e Ple is t o 一
M io e e n e C C n e M i o e e n e Ce n e
e a r ly e a r ly
E n g e lh a rd t ia 了 训 C
e la s tr u s 了
Ju g la n s 了 了 S
a Pin d u s 丫
Pla tye a rya 训 B
e r e h e m ia 了
P te r o e a r ya 了 P
a liu r u s 训
A Pha n a n th e 训 T
e tr a sti g m a 了
Po lyg o n u m 了 E
u rya 训
C e r a to Phy llu m 丫 A l
a n g iu m 了 了
R ib e s 了 A
r d is ia 训 训
C le m a tis 了 D i
o sPyr o s 了
D is tyliu m 了 训 o sm a n th u s 训
E r io b o t rya 了 P a u lo w n ia 训
P r u n u s 训 L o n ie e r a 了 了
SPit a e a 训 P
o t a m o g e to n 了
D e sm o d iu m 训 A m a ryllid a c e a e 了
E n t a d a 训 侧 B
a ls a m i n a e e a e 召
I n d ig o fe r a 了 C a e ta e e a e 了
Pl th e e e llo b一u m 训 了 V i
o la c e a e 丫
Pu e r a r ia 侧 了 P
e d a lia e e a e 了
E v o d i a 训 Phyt
o la c c a c e a e 了
Z a n t h o x ylu m 了 P
o r t u lac a c e a e 了
近来在台湾邻近地区发现一些高山种类
,
如浙江发现的百山祖冷杉(A b ies bes han zu en s is) 〔
’。〕及广西发
现 的 资源 冷 杉 (A
.
z iy ua ne ns is)
、
元宝 山 冷杉 (A
.
夕ua nb ao sh an en s is) 〔川
,
湖南 发 现的 大 院冷 杉 (A
.
血厂

















如台湾冷杉就是生长在台湾海拔 28 0 0一330 m 的高山上
,
而我国东南部





拔 18 57 m 处
;
广西元宝山海拔 17 00一20 5 0 m 处及资源海拔 165于一 170 0 m 处
;
湖南新宁海拔 17 50 m 处
;




















































福建发现稀有濒危植物一一秃杉 ( Ta iw an ia 加us ia na G












19 79 ; 7 一78
.












































长约 190 k m
、

























我国海域海面下降 60 m 〔
’4 , , 而闽台陆桥最深


















































〔4 〕 中国地 图出版社
.



















































































































19 79 ; 24 (7)
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〔15〕 L i H L
·
e t a l
·




T a iw a n
:




19 7 5一 19 7 9
.
〔16〕 L iH L
.
W
o o d y F lo r a o fT a lw a n
.
P e n n sy lv a n ia
:
L iv in g sto n P u blishin g C o
.
19 6 3
.
